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ЮНЫЕ 
РЫЦАРИ 
НАУКИ
Лучший воспитатель страны
Студенческий актив университета 
признан лучшим в стране
Система воспитательной работы 
в Уральском федеральном уни-
верситете впервые признана луч-
шей по итогам всероссийского 
конкурса «Студенческий актив». 
Эксперты отметили большое ко-
личество возможностей, которые 
предлагает молодежи универ-
ситет для занятий творчеством, 
спортом, в том числе массовым, 
организационной и обществен-
ной работой. Успеха в воспита-
тельной деятельности универси-
тет смог добиться бла-
годаря эффективному 
центру воспитательной 
работы и активистам 
Союза студентов.
Конкурс организован 
Министерством образо-
вания и науки РФ, советом 
проректоров вузов по вос-
питательной работе, пра-
вительством Москвы 
и Московским студенче-
ским центром.
Спустя 23 года в Россию возвращается 
Международный турнир юных 
физиков. Честь принимать столь 
престижное соревнование в этом году 
выпала Уральскому федеральному 
университету. И вот, на этой неделе 
29 команд из разных стран мира примут 
участие в состязании и представят 
решения сложных исследовательских 
и научных задач. За Россию будут 
«сражаться» ученики СУНЦ УрФУ. 
Накануне турнира мы заглянули 
в их лаборатории и посмотрели, как 
каманда под предводительством Дарии 
Пешниной (на фото) готовилась к боям.
Продолжение на стр. 3
International Young Physicists' Tournament
IYPT
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И снова о САЕ 
После летнего отдыха в университете 
начнется масштабная реконструкция
стр. 4–5
Ах, этот вальс!  
Приобщимся к прекрасному 
на площади перед ГУКом
стр. 8
Когда работа в радость 
Не врач, но помогает решать 
жизненно важные вопросы
стр. 6
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
566 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин ­бурге
в других 
регионах
215 209 142
Самые заметные темы
Ученые иеН Уральского федерального уни-
верситета обнаружили под Красно ураль­
ском прозрачную лягушку
22
В УрФУ стартовала приемная кампания 17
В инжиниринговом центре УрФУ печатают 
вживляемые протезы на 3D­принтере, со-
зданном в университете
16
Заместитель директора волонтерского 
центра Уральского федерального универ-
ситета представил программу подготовки 
волонтеров для чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018
12
Научные сотрудники Уральского федераль-
ного университета исследуют 30 килограм-
мов найденных в антарктиде метеоритов
10
ЦИФРА НомЕРА
499
ЗАявЛЕНИй
подали абитуриенты  
в приемную комиссию УрФУ 
(на вечер пятницы 24 июня) Перспективная встреча
в УрФУ прошло собрание Ассоциации 
технических университетов России и Китая
Главными событиями встречи АТУРК стали 
IV Российско-Китайский симпозиум «Перспективные ма-
териалы и технологии», Российско-Китайский инноваци-
онный форум аспирантов и очередное рабочее совещание 
ассоциации. Всего на мероприятие приехало 110 предста-
вителей из 22 российских и китайских вузов. Среди них 
Гонконгский политехнический, Северо-западный поли-
технический университеты, МИСИС, МАИ, ТГУ и др.
для будущих 
магистрантов
Университет запускает серию бесплатных 
курсов и семинаров­практикумов
С 30 июня будущие магистранты смогут бесплатно под-
готовиться к поступлению в магистратуру УрФУ благода-
ря подготовительным курсам и серии семинаров-практи-
кумов. Бакалавры расширят познания в международном 
электронном бизнесе, реставрации объектов искусства 
или строительстве: преподаватели семи институтов УрФУ 
ответят на вопросы о магистерских программах вуза.
Подробности: magister.urfu.ru.
отмечены дипломами
Студенты университета покорили Магнитогорск
На II Международной молодежной НПК в Магнитогорске 
Владислав Сидоров занял III место в секции «Иннова-
ци он ные технологии метизного и трубного производст-
ва», Дмитрий Липин в номинации «За глубокую теоре-
тическую проработку» и Евгений Кунгуров в номинации 
«За ус пеш ную прак тическую реализацию» получили ди-
пломы, причем доклад Дмитрия Липина рекомендован 
к публикации в журнале «Качество в обработке матери-
алов». Учас тие в мероприятии приняли молодые ученые 
из Маг нитогорска, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Перми, 
Челябинска, Москвы.
В УрФУ в разгаре приемная кампания —  2016. Теперь 
абитуриенты могут зарегистрироваться не только он-
лайн, но и лично —  в приемной комиссии университета. 
В этом году вуз готов принять более 10 000 человек, ко-
торые будут зачислены на программы бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры, в том числе 7033 —  на бюд-
жетные места, напомнил ректор УрФУ Виктор Кокшаров 
на торжественном открытии кампании 20 июня.
Символическую красную ленточку на паркете главно-
го корпуса, где работают отборочные комиссии институ-
тов УрФУ, вместе с ректором перерезали выпускник УПи 
(ныне УрФУ), глава Набсовета университета дмитрий 
Пумпянский и советник министра образования и науки 
РФ, зампредседателя международного совета проекта 
«5–100» (УрФУ —  участник проекта) андрей Волков.
Среди новшеств 2016­го расширение перечня ин-
дивидуальных достижений абитуриента. Теперь по-
ступающие могут получить дополнительные бал-
лы за красный диплом о среднем профессиональном 
образовании (СПО) и победы в ряде олимпиад. Кроме 
того, претендовать на увеличение баллов при посту-
плении в УрФУ имеют право победители и призеры ак-
ции «интернет тест­драйв в Уральском федеральном», 
предъявив сертификат.
Подробности на urfu.ru/ru/applicant.
Теперь их восемь
в УрФУ создан новый целевой 
капитал для поддержки молодежи
Постоянную поддержку от выпускников по-
лучили студенческие отряды Уральского 
федерального благодаря появлению ЦК 
«Студенческие отряды», который стал 
восьмым в эндаумент­фонде университе-
та. инициатором создания нового целе-
вого капитала выступил совет ветеранов 
студенческих отрядов УПи, УрГУ и УрФУ. 
Среди первых жертвователей оказались из-
вестные бойцы и командиры студенческих 
отрядов прошлых лет: боец ССО «ермак» 
в 1983–1984 годы Виктор Кокшаров, 
боец ССО «Экситон» в 1979–1980 годы 
Сергей Кортов, командир ССО «Горизонт» 
в 1976 году анатолий Матерн и др.
Сейчас размер целевого капитала состав-
ляет 100 тыс. руб.
Лучшие студенческие 
проекты —  2016
Три призовых места на всероссийском 
студенческом конкурсе 
получили наши студенты
Работы студенток иГУП алены Гильгенберг, 
екатерины Черемисиной и александры 
Ялухиной победили в конкурсе «лучший сту-
денческий проект —  2016». девушки заняли 
I и II места в номинации «лучший проект» и II 
место в номинации «лучшая идея». В общей 
сложности на конкурс было подано около 
100 заявок от студентов разных вузов стран 
СНГ. Жюри определило только четырех побе-
дителей и отметило два проекта студентов 
двух вузов —  УрФУ и Российского экономи-
ческого университета.
Бронза на чемпионате 
мира
Российскую сборную по спортивной 
аэробике обошли только команды 
из японии и Южной Кореи
Студент ММи Руслан Зубаиров в составе 
сборной страны завоевал бронзовую медаль 
в номинации «Трио» на чемпионате мира 
по спортивной аэробике в городе инчхон 
(Южная Корея). Он и еще двое россиян пред-
ставляли Россию на соревнованиях в трех 
номинациях: «Пара», «Трио» и «Группа».
СтАРт 
дАН
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Самый сложный научный 
конкурс в мире…
Прежде чем заглянуть к нашим ре-
бятам в лабораторию, немного исто-
рии. Международный турнир юных 
физиков IYPT, или International 
Young Physicists' Tournament —  лич-
но-командное состязание школь-
ников старших классов в умении 
решать исследовательские задачи 
и отстаивать решения в научных 
дискуссиях, которые по-другому на-
зываются физическими боями.
Турнир был основан в далеком 
1979 году в физико-математической 
школе № 18 —  СУНЦ Московского 
государственного университета. 
В 1988 году по инициативе аспи-
ранта МГУ Евгения Юносова со-
стязания прошли на международ-
ном уровне. До 1994 года турнир 
проходил в Москве и Московской 
области, а после —  в разных стра-
нах мира, на разных континентах. 
Всемирно известные университеты 
один за другим передают друг другу 
флаг турнира, популярность кото-
рого растет с каждым годом.
В 2016 году турнир триумфально 
вернулся в Россию. Уральский фе-
деральный готовится к этому собы-
тию с 2012 года, Екатеринбург рад 
принять иностранных гостей из 29 
стран мира.
Задачи, решение которых пред-
стоит представить юным физикам 
в ходе турнира, —  вовсе не из легких. 
В течение года ребята работают над 
17 заданиями, связанными с разны-
ми областями физики.
… или эмоциональная зарядка?
Команда России не позволяла себе 
расслабиться ни на один день с того 
момента, как было решено, что уча-
стовать в боях будут именно лице-
исты нашего СУНЦ. Еще в конце 
прошлой недели и даже в выходные 
ребята вносили последние штри-
хи в свои проекты и готовились к их 
представлению.
В стенах лицея несколько меся-
цев царила атмосфера турнира.
— Новосибирцы на Всероссийском 
турнире обошли нашу коман-
ду на 0,125 балла в финальном бое 
и вырвали победу, однако в общем за-
чете всех боев мы были все же впере-
ди «Школы Пифагора» на 22,52 бал-
ла, —  поясняет Ольга Инишева, руко-
водитель команды и завкафедрой фи-
зики и астрономии СУНЦ УрФУ.
К слову, в команде пять чело-
век, один из которых из СУНЦ 
Новосибирского госуниверситета.
Обычные физические задачи для 
этих ребят давно ушли на второй 
план: в аудиториях звучит англий-
ская речь, а вопросы, которые об-
суждают лицеисты, кажутся гора-
здо серьезнее тех, которыми задаюсь 
я, студент-журналист, когда пишу 
свои рефераты и эссе.
— Наш уровень сильно поднялся 
по сравнению с прошлым годом, —  
рассказывает участница сборной 
Дария Пешнина. —  Начинаю чувст-
вовать, что наши доклады действи-
тельно достойны сборной России, 
которой мы сейчас являемся.
Ребята улыбаются и говорят, что 
турнир обладает особой атмосфе-
рой. Цель —  не только победить. 
Цель —  совместно достигнуть од-
ной цели. Не зря даже члены жюри 
ТЮФ говорят, что детская любозна-
тельность порой помогает опытным 
ученым.
С этим и не поспоришь: ребя-
та —  знатоки не только физики. Их 
речь грамотна, непонятные просто-
му зрителю доклады будет приятно 
слышать даже неподготовленному 
слушателю. А командному духу ре-
бят позавидует любая спортивная 
сборная: атмосфера в коллективе 
теплая, а его участники всегда гото-
вы помочь друг другу. Все это бла-
годаря турниру, который развивает 
риторические способности и учит 
работать в команде.
Да и не зря физические соревно-
вания получили имя турнира: на его 
эмблеме изображен рыцарь, и каж-
дый участник им и является —  лю-
бой из юных физиков соблюдает ко-
декс чести. А еще это одновременно 
игра и серьезное соревнование —  
именно то, что нужно, чтобы однов-
ременно заряжать участников энер-
гией и давать силы для новых науч-
ных свершений.
За пределами физики
Наука наукой, но впечатле-
ния от визита в Россию долж-
ны быть самыми яркими, 
а воспоминания —  теплыми. 
Уральский федеральный усердно 
готовился к приезду иностранных 
гостей. Представители оргкомите-
та турнира подошли к этому с осо-
бенной тщательностью: школьни-
ков-участников поселили в лучшем 
общежитии УрФУ, каждая делегация 
сможет посетить несколько выезд-
ных мероприятий и экскурсий, а за-
вершится турнир большим торже-
ственным ужином. И даже ежеднев-
ное меню турнира разрабатывалось 
с учетом традиционных особенно-
стей питания жителей разных ча-
стей света, а также вегетарианских 
предпочтений.
— Представители исполкома турни-
ра заранее приезжали с инспекцией, 
проверяли, в каких помещениях бу-
дут жить и соревноваться участники, 
чем мы их будем кормить, достаточ-
но ли у нас необходимой техники, —  
рассказывает проректор по науке 
УрФУ Владимир Кружаев. —  Как нам 
показалось, уезжали они довольные 
увиденным.
Около 80 ребят-волонтеров так-
же окажут гостям теплый прием 
и будут ежедневно сопровождать 
участников на официальных меро-
приятиях, знакомить их с жизнью 
Екатеринбурга.
Турнир юных физиков —  яркое 
событие, открывающее тайны науки 
и стирающее границы между стра-
нами. Всю неделю представители 
29 стран-участниц будут говорить 
на одном языке —  языке новых от-
крытий и побед.
Пожелаем  
нашим ребятам  
победы!
ДоРогИЕ ДРУЗья!
Поздравляю вас с открытием 29­го 
Международного турнира юных физиков!
Это состязание для школьни-
ков, получившее признание 
сообществ физиков во всем 
мире за выдающийся вклад 
в международное образование 
в области физики.
Россия гордится тем, что 
Международный турнир юных 
физиков был задуман и впервые 
проведен в Москве в 1988 году. 
Сегодняшний день знаменате-
лен тем, что это событие вновь 
проводится в России.
Выбор Уральского феде-
рального университета как 
площадки проведения ме-
роприятия не случаен —  это 
один из крупнейших федераль-
ных университетов России. 
За 95 лет своей истории уни-
верситет подготовил более 300 
тысяч выпускников и сейчас за-
нимает заметное место на карте 
университетской науки России.
Уверена, что турнир 
2016 года пройдет на высо-
ком организационном уровне 
и станет незабываемым для его 
участников и организаторов.
Желаю участникам коман-
дного духа, неординарных ис-
следований и ярких выступле-
ний! Пусть победит сильней-
шая команда, а многим участ-
никам откроется путь в боль-
шую науку!
Первый заместитель 
министра образования 
и науки РФ 
Н. В. Третьяк
ЮНЫЕ 
РЫЦАРИ 
НАУКИ
Лицеисты УрФУ готовы 
сразиться за звание 
лучших на Международном 
турнире юных физиков.
Текст: Анастасия Дамер 
Фото: Александра Хлопотова
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Университет 2.0
23 июня наблюдательный совет УрФУ утвердил концепцию 
развития университета: главную роль в грядущих изменениях 
сыграют стратегические академические единицы.
— Создание Сае —  это не простая 
пересборка университета, это карди-
нальное обновление. Оно обусловле-
но перспективными научными направ-
лениями, которые заявляют для себя 
сами школы, —  пояснил ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров.
В свою очередь, председатель 
Набсовета дмитрий Пумпянский заявил:
— Мы постепенно превращаемся 
из образовательной машины в уни-
верситет, который побуждает студен-
тов к самостоятельной работе. Уже 
в прошлом году мы получили одобре-
ние международного совета на тран-
сформацию образовательного процес-
са: уменьшение аудиторной нагрузки 
и увеличение доли самостоятельного 
обучения.
Особое внимание члены Набсовета 
УрФУ уделили вопросу развития инже-
нерного образования.
— Наш университет —  отличная база 
для подготовки инженеров, которые 
смогут не только обслуживать суще-
ствующие технологии, но и создавать 
новые, —  добавляет член Набсовета, 
сенатор аркадий Чернецкий. — 
Только так мы сможем отказаться 
от преобладания ресурсной составля-
ющей в экономике. Малые и средние 
предприятия будут создаваться во-
круг крупных научных центров, кото-
рым и является УрФУ.
Причины меняться
Как-то один студент спро-
сил Нобелевского лауре-
ата Амартию Сена, поче-
му суть его речей не меня-
ется с 1950-х: «Потому что 
не изменилась окружаю-
щая среда, —  ответил Сен. —  
Вероятно, я до самой смерти 
буду говорить одно и то же». 
С этой преамбулы начал свое 
выступление Андрей Волков 
и, как и Амартия Сен, заго-
ворил о вечном: о том, как 
высшим учебным заведени-
ям идти в ногу со временем.
— Система университетско-
го образования в России все 
еще живет в структурном 
дизайне 1930 года. Она на-
чала сильно меняться толь-
ко в последние три-четыре 
года, —  констатировал эк-
сперт и добавил, что не счи-
таться с вызовами современ-
ности нельзя. И вот почему.
Во-первых, за очень ко-
роткий срок (всего 30–
40 лет) произошел почти эк-
споненциальный рост коли-
чества студентов в мире, что, 
с одной стороны, универси-
тету выгодно, с другой —  вы-
зывает ряд сложностей, об-
условленных, в частности, 
ростом запросов —  поразить 
воображение абитуриента 
становится все сложнее. Во-
вторых, в борьбу за лучших 
студентов и лучшую профес-
суру наравне с ведущими 
мировыми экспортерами об-
разования, такими как США, 
Англия, Франция, Германия 
и пр., вступили азиатские 
страны: Корея, Сингапур 
и в особенности —  Китай.
— Двадцать шесть лет пла-
номерно вкладываясь в ре-
форму образования, Китай 
фактически вывел на орбиту, 
помимо спутников, два уни-
верситета мирового класса: 
Цинхуа и Пекинский уни-
верситет. Это также имеет 
для нас значение, —  пояснил 
Андрей Евгеньевич.
Наконец, продолжает-
ся процесс слияния и по-
глощения российских вузов. 
По этому пути идут Казань, 
Челябинск, Самара, Иркутск 
и другие города, а значит, 
в скором времени у УрФУ 
появятся новые крупные 
конкуренты внутри страны.
Какие прогнозы?
В конечном счете, по про-
гнозам эксперта, в России 
выделится три группы ву-
зов: мирового класса (World 
Class University), а также так 
называемые комплексные 
(comprehensive) и базовые 
(undergraduate) университе-
ты. В данный момент УрФУ 
уверенно располагается 
в середине этой пирамиды 
(см. выше).
Чтобы оказаться на вер-
шине —  а именно такую ам-
бициозную задачу ставит 
перед собой наш универси-
тет —  необходимо прило-
жить глобальные усилия.
В этом смысле проект 
«5–100» является, по вы-
ражению Андрея Волкова, 
«своеобразным искусствен-
ным инкубатором» для раз-
вития вуза и обеспечива-
ет ему быстрое попадание 
в конкурентную ситуацию. 
Ситуацию, надо сказать, 
весьма неустойчивую. С ин-
тервалом в полгода-год неко-
торые университеты то за-
крепляются на лидирующих 
позициях, то съезжают вниз, 
то снова делают рывок.
— Программа «5–100» тре-
бует от участников посто-
янно доказывать свою со-
стоятельность, в том числе 
научную, интеллектуаль-
ную, образовательную, ими-
джевую. Это сложная ситу-
ация, которая не поддает-
ся исключительно индика-
тивным измерениям. Для 
этого и был создан между-
народный совет —  чтобы 
оценить неформальную со-
ставляющую: есть ли не-
стандартная идея, есть ли 
команда, есть ли страте-
гия, —  заключил советник 
министра. —  Практика по-
казывает, что прямой диа-
лог с мировыми эксперта-
ми —  чрезвычайно важное, 
я бы даже сказал, главное 
мероприятие проекта.
вЗгЛяД СвЕРХУ
Андрей волков  
о трендах системы высшего образования 
и особенностях проекта «5–100»
“ в условиях острой конкуренции каждый вуз ищет свою нишу
И СНовА НА ПоРоГЕ ПЕРЕмЕН
о предстоящих изменениях в университете 
говорили и раньше, точнее шептали. Но вот 
период предварительного обсуждения системы 
стратегических академических единиц (САЕ) 
подходит к концу —  и голоса реформаторов 
зазвучали громче и увереннее, привлекая 
внимания все большего числа людей.
Текст: Ольга Кузьмина Фото: Владимир Петров 
Иллюстрации из материалов к докладам А. Е. Волкова и Д. Г. Сандлера
На прошлой неделе состоялся первый открытый диалог руководства вуза 
с профессорско-преподавательским составом и сотрудниками о трансформации 
университета. Боязнь ли перемен или тяга к ним заполнила конференц-
зал в УралЭНИН так, что яблоку было негде упасть. На встречу специально 
прилетел советник министра образования и науки РФ Андрей Волков.
“ Перед УрФУ стоит амбициозная задача —  создать университет мирового класса в сердце Евразии
Андрей волков,  
советник министра образования и науки РФ
• 7 лет занимался научной деятельностью в области атомной 
энергетики
• 20 лет посвятил университетостроительству, в т. ч. принимал 
участие в создании Московской школы управления «Сколково»
• С 2005 года советник министра образования и науки РФ
• С 2013 года заместитель председателя совета по повышению кон-
курентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих 
мировых научно­образовательных центров
войти в рабочую группу и принять участие 
в развитии университета можете и вы
Отправьте письмо Андрею Евгеньевичу Волкову 
по адресу avolkov1960@gmail.com со своими предложениями 
по изменениям. Подача заявок завершается ровно в полночь 
с 30 июня на 1 июля.
РФ: перспективная структура университетского 
(третичного —  по англ.) образования
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“ САЕ (стратегические академические единицы) —  это передовые школы. Школы, поддержанные деньгами —  команды лидеров, которые помогут 
перестроить учебные и научные процессы.
от слов к делу
Вектор развития задан. 
Но какие именно шаги 
на пути к мечте необходи-
мо предпринять? В суть во-
проса участников встречи 
ввел проректор по экономи-
ке и стратегическому разви-
тию. По замечанию Даниила 
Сандлера, до этого момента 
проходил подготовительный 
этап изменений: уменьша-
лось количество студентов 
и слушателей, сокращались 
ставки профессорско-пре-
подавательского состава. 
Кроме того, активно шло 
объединение кафедр —  не-
смотря на болезненность 
процесса, за последние пол-
тора года их стало 208, вме-
сто 237. Что дальше?
— В долгосрочном периоде 
мы будем проводить укруп-
нение институтов. Многие 
из них и сами были созданы 
в процессе укрупнения фа-
культетов, и тогда это каза-
лось революцией. Теперь мы 
будем организовывать еще 
более широкие по своему 
профилю школы, —  продол-
жил проректор. Правда, от-
метил, что обозначенные из-
менения произойдут не пря-
мо завтра и не все разом. 
Однако процесс изменений 
уже начался, и скоро появят-
ся первые результаты.
Так, уже к 1 сентября бу-
дет сформирована Школа 
естественных наук и ма-
тематики на базе ИМКН 
и ИЕН, которые станут пер-
вопроходцами изменений. 
Дальше эстафету примут 
коллективы, которые рабо-
тают в области экономики 
и менеджмента, социогу-
мантирных наук и техно-
логий, инженерных наук. 
Кроме того, по замечанию 
Даниила Геннадьевича, на-
шему университету не обой-
тись без медицинского бло-
ка. Проректор уточнил, 
что это направление бу-
дет развиваться собствен-
ными усилиями —  присо-
единение Уральского ме-
дицинского университета 
не планируется.
Копнем глубже
В связи с обозначенными 
процессами на первый план 
выходит новое понятие —  
стратегические академиче-
ские единицы (САЕ).
— САЕ и научные школы —  
это одно и то же? —  прозву-
чал вопрос из зала.
вЗгЛяД ИЗНУТРИ
Даниил Сандлер о плане трансформации организационного 
устройства УрФУ в соответствии с моделью «Университет 2.0»
говоРяТ СТУДЕНТЫ
Не останутся в стороне от предстоящих изменений и учащиеся. 
Об этом заявил председатель Союза студентов УрФУ аслан Кагиев 
на круглом столе с участием андрея Волкова и даниила Сандлера. 
Студенческий лидер презентовал основные направления работы ор-
ганизации: это и работа с абитуриентами и иностранными студентами, 
и привлечение средств в эндаумент­фонд, и помощь в организации 
значимых проектов университета, и повышение качества образова-
ния. По признанию аслана, студенты готовы использовать свои воз-
можности более эффективно и хотели бы понять, где еще они мо-
гли бы быть полезны.
— В наше время роль студента меняется: он становится влиятель-
ной фигурой в организации образовательного процесса, занимает 
позицию партнера руководства вуза, —  выступил с ответной репли-
кой советник министра. —  Но претендовать на власть можно только 
тогда, когда у вас есть мысль, идея, видение. Отсюда мой вопрос: 
знаете ли вы, какой университет хотите? По конструкции, по дизайну, 
по направлениям работы…
Эти слова андрея евгеньевича были встречены полной тишиной. 
Было видно, что почти каждый присутствующий обдумывает ответ 
на вопрос, над которым, возможно, раньше серьезно не задумывался.
— Занимайте амбициозную позицию! —  завершил встречу андрей 
Волков.
Подробнее ознакомиться с материалами встречи руководст-
ва университета и андрея Волкова с коллективом можно на сайте 
strategy.urfu.ru
мНЕНИЕ
виктор Кокшаров, ректор УрФУ:
— Прошедшая встреча подвела итоги обсуждения, 
которое велось на протяжении нескольких месяцев, 
и в ближайшее время мы приступим к трансформа-
ции университета. К этому нас подталкивает и учас-
тие в проекте «5–100». К нам обращено большое вни-
мание со стороны федеральных органов власти, в нас видят способность 
для очень серьезного продвижения новых форматов инженерного, естест-
веннонаучного, социально­гуманитарного образования. и, конечно же, мы 
должны сделать все, чтобы наш университет реально продвигался вперед 
и показывал пример развития и образовательных программ, и науки.
“ Переход структурных единиц к модели «Университет 2.0» будет происходить волнами
— САЕ —  это передовые 
школы. Школы, поддержан-
ные деньгами —  команды 
лидеров, которые помогут 
перестроить учебные и науч-
ные процессы, —  разъяснил 
Даниил Геннадьевич.
Новые единицы будут от-
личать два важных момен-
та. Первый касается разде-
ления уровней стратегиче-
ского и оперативного управ-
ления. Так, в каждой школе 
появятся три совета: совет 
попечителей, совет директо-
ров и международный ака-
демический совет. Второй 
момент —  разделение школы 
бакалавриата и школы про-
фессионального и академи-
ческого образования —  ма-
гистратуры и аспиранту-
ры. Изменения зафиксиро-
ваны в том числе в новом 
Типовом положении о кафе-
дре УрФУ. В частности, дела-
ется акцент на интеграции 
науки и образования, а так-
же повышается роль кафе-
дры в развитии кадрового 
потенциала.
— Когда мы вступали в про-
грамму «5–100», очень мно-
гие из нас считали, что Кар-
фаген должен быть разру-
шен —  кафедра как отдель-
ная ячейка свое отжила. 
Нужно признаться, мы изме-
нили эту установку. Но роль 
кафедры, как и департамен-
та, должна быть переосмы-
слена, —  открыто заявил 
проректор. —  Планируется, 
что это будут структуры 
с принципиально новыми 
стандартами. Департаменты 
станут работать с бакалав-
риатом, кафедры —  с маги-
стратурой, аспирантурой 
и старшими курсами бака-
лавриата по профессиональ-
ным дисциплинам.
“ основные нововведения организационного устройства: создание стратегических академических единиц, выделение уровней 
стратегического и оперативного управления, 
а также отделение магистратуры от бакалавриата
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Анна давыдова:
«Когда я с ребятами — 
чувствую себя живой»
в жизни каждого должен хотя бы раз повстречаться такой интересный 
человек. Заведующая университетским общежитием № 2 Анна Давыдова 
не только заботливая хозяйка (студентки зачастую обращаются к ней 
за советом по приготовлению очередного кулинарного шедевра), 
счастливая женщина (муж и подрастающий сынишка), решительный 
человек (служила по контракту в армии), но еще и мама 400 студентов. 
в этом году на Доске почета университет можно увидеть и ее лицо!
Беседовала Ксения Китаева Фото: Илья Сафаров, личный архив Анны Давыдовой
— Анна Михайловна, сейчас Вы 
заведующая общежитием, а кем 
мечтали стать в детстве? Какую 
профессию хотели получить?
— В детстве я, как и большинство 
девочек, хотела стать врачом, чтобы 
помогать людям. В итоге так и по-
лучилось. Почти. Врачом я не стала, 
но людям помогала: жизнь занесла 
меня на военную службу по контр-
акту, где я провела шесть лет. Позже 
работала в паспортном столе УрГУ 
(ныне УрФУ) —  была паспортист-
кой нашего общежития —  четвер-
ки. Место заведующей освободи-
лось, и меня пригласили на эту 
должность как человека, знающего 
и ребят, и корпус.
— Вы были рады такому 
предложению?
— Да. Каждый день прихожу на ра-
боту в общежитие, как к себе домой! 
Ведь за эти пять лет оно и вправду 
стало моим вторым домом. Люблю 
студентов. У нас сложились до-
верительные, даже можно ска-
зать, семейные отношения. Я знаю, 
что могу рассчитывать на них, 
а они знают, что я всегда помогу, 
чем смогу.
— Но работать в студенческом об-
щежитии должно быть сложно… 
С какими трудностями Вам прихо-
дится сталкиваться?
— С трудностями сталкивается лю-
бой человек на любой работе. Но это 
все такие мелочи! Со всем можно 
справиться, все можно пережить. 
Главное, чтобы рядом были люди, 
которые разделят все тяготы вместе 
с тобой. Если такие есть, то ничего 
не страшно.
— В самом деле, в корпусе всегда 
чисто, дворик перед общежитием 
очень красивый. Как Вам удается 
следить за всем и сразу?
— Нужно просто гореть этой рабо-
той, любить ее. Прежде всего нужно 
просто всегда оставаться человеком. 
В любой ситуации.
— Знаем не понаслышке, что сту-
денты общежития Вас очень лю-
бят. Скажите, в чем секрет такого 
успеха?
— Секрет? Не думаю, что у меня есть 
какой-то секрет. Я не отношусь к сту-
дентам, как к детям или как к под-
чиненным. Просто общаюсь с ними, 
прислушиваюсь. А студенты —  люди 
не глупые, и видят, что они мне не-
безразличны. Я хочу сделать их про-
живание в общежитии комфортным. 
Надеюсь, мне это удается.
— Анна Михайловна, а чем Вы 
занимаетесь, когда не работаете? 
Есть ли у Вас какое-нибудь увлече-
ние, хобби?
— Я столько времени уделяю кор-
пусу, студентам, что времени 
на хобби у меня не хватает. А ведь 
у меня есть еще и семья —  муж 
и подрастающий сын, которых тоже 
нужно любить, о которых тоже 
нужно заботиться. Вот это и есть, 
пожалуй, мое хобби —  делать их 
счастливыми.
— Вы следили за ремонтом в об-
щежитии, облагородили дворик 
перед корпусом, организуете ги-
тарные вечера, игры в «Мафию», 
конкурсы. На стенах в общежи-
тии периодически появляют-
ся пожелания студентам, типа 
«Доброго утра!» или «Удачи!». 
Но это ведь не входит в обязаннос-
ти коменданта…
— Все очень просто: я люблю рабо-
ту всей душой! Хотя что уж тут —  
это не просто моя работа, это —  моя 
жизнь. Ребята, живущие в корпусе, 
уже не просто мои студенты —  это 
моя семья. Большая семья из четы-
рехсот человек.
Сам Сэр макКеллен!
Британский актер сэр Иэн Мюррей МакКеллен, известный по ролям гэндальфа 
в трилогиях «властелин колец» и «Хоббит», Магнето в «Людях Икс» и других 
картинах, встретился со студентами Уральского федерального университета. 
Актер рассказал в пресс­центре университета, за что любит Шекспира и почему 
произведения английского писателя актуальны всегда, но нравятся не каждому.
Встреча актера со студентами 
УрФУ стала одним из мероприя-
тий фестиваля «Шекспир в лет-
нюю ночь», организованного 
Британским советом и приурочен-
ного к 400­летию со дня смерти 
писателя и Году языка и литерату-
ры Великобритании и России.
— для англичан Шекспир боль-
ше, чем просто писатель, он — 
бренд. Но не каждый любит его 
пьесы, потому что язык Шекспира 
очень сложен, —  говорит сэр иэн 
Мюррей МакКеллен. —  Зрители 
приходят на спектакль посмо-
треть, и поэтому очень важна игра 
актеров, которая сможет пере-
дать суть пьесы.
Шекспировские произведения, 
по словам актера, не имеют благо­
звучия, однако в них есть ритм, 
затрагивающий сердца людей. 
Рифмы вызывают игру воображе-
ния, поэтому легко запоминаются.
— Шекспир —  не философ, 
у него нет глубоких идей, над ко-
торыми надо серьезно думать. 
Однако при чтении Шекспира 
включается воображение: мы 
становимся женщиной, лидером, 
влюбленным, ребенком, стари-
ком, умираем, рождаемся… — 
полагает иэн МакКеллен. —  Герои 
Шекспира актуальны всегда. их 
можно одеть в современную оде-
жду, однако суть происходящего 
от этого не изменится.
иэн МакКеллен приехал в ека­
те ринбург после того, как открыл 
фестиваль в Москве и в Санкт­
Петербурге, чтобы и здесь дать 
старт культурному событию. 
в 12 лет Иэн Мюррей МакКеллен дебютировал в роли 
Мальволио в «Двенадцатой ночи». всего актер 
сыграл в 15 шекспировских пьесах из 37
Минута на размышление
— Чем вас привлекает работа 
в университете?
— Когда я работаю с ребятами, 
то чувствую себя живой. Они весе-
лят меня, с ними точно не заскуча-
ешь, что ни день —  то праздник!
— Приведите пример нестан­
дартной задачи, которую вам 
приходилось решать.
— Заселять каждый год 400 
с лишним человек!
— Чего вы еще не сделали, 
но хотели бы сделать?
— Хотелось бы увидеть, как выпу-
скаются те ребята, которые на про-
тяжении всей моей работы в обще-
житии на должности заведующей 
помогали мне создавать уют и се-
мейную обстановку в корпусе.
— Как можно описать совре­
менного студента?
— Хм… Современный студент 
очень самостоятельный. Умеет по-
заботиться о себе, ответственный, 
немного всезнайка, но это непло-
хо. Просто время сейчас такое. 
Молодежь взрослеет не по годам.
— ваш девиз?
— девиз: никогда не сдаваться! 
Что бы ни произошло, всегда дер-
жать хвост пистолетом и идти к сво-
ей цели!
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— Для меня, как и для лю-
бого молодого человека, сту-
денческие годы —  лучшие 
в жизни, —  начал Михаил 
Александрович. —  Они были 
связаны с самой лучшей в стра-
не Уральской школой метал-
ловедения. Тогда нам читали 
признанные не только в России, 
но и в мире корифеи металло-
ведения, и все актуальные све-
дения мы получали из первых 
рук. В первую очередь, конеч-
но, студенческие годы запом-
нились непрерывным обуче-
нием. С восторгом вспоми-
наю первый фестиваль «Весна 
УПИ» в 1957 году. Но помимо 
этого было много и ненужно-
го. Нам приходилось тратить 
драгоценное время на различ-
ные политсобрания, семинары 
по марксизму-ленинизму.
В науку юбиляр попал не 
сразу.
— Сначала мы работали три 
года на заводах —  и это от-
личный опыт, рассказыва-
ет Михаил Филиппов, — 
очень сложно было поступить 
в аспирантуру после обучения, 
брали только тех, кто окончил 
с красным дипломом и про-
шел последующие испытания. 
А наукой хотели занимать-
ся все, потому что все стре-
мились открыть что-то новое. 
Многие поступали в аспиран-
туру после работы на заводе… 
Чаще всего в науку приводит 
преподаватель, тогда для мно-
гих из нас это была Валентина 
Федоровна Сенкевич, звали мы 
ее Чугунная Бабушка, потому 
что она увлеченно рассказы-
вала нам о своем научном на-
правлении —  металловедении 
чугуна.
Дальше в жизни 
М. А. Филиппова были, конеч-
но, кандидатская диссертация, 
выполненная под руководст-
вом знаменитого металлове-
да профессора И. Н. Богачева. 
А позже и докторская, по-
священная разработке но-
вых износостойких сплавов. 
Итогом работы над ней ста-
ла, в частности, премия имени 
Д. К. Чернова.
За время работы в универ-
ситете профессор подгото-
вил 10 кандидатов наук, полу-
чил 20 авторских свидетельств 
и четыре патента РФ на изо-
бретения. Издал более 400 пе-
чатных работ, три моногра-
фии, семь учебных пособий. 
Вообще, достижения Михаила 
Александровича можно перечи-
слять бесконечно. При этом он 
находит время для творчества.
Важным результатом ра-
боты М. А. Филиппова ста-
ла энциклопедия «Инженеры 
Урала» —  он был ее научным 
редактором.
— Когда человек занимается 
наукой, в какой-то момент ему 
становится интересно зани-
маться творчеством, для меня 
это стихи. Например, недавно 
вышла книга «Образы метал-
лов в поэзии и в науке», где со-
браны строчки разных поэтов 
о металлах и технологии их 
производства… И к преподава-
нию я подхожу всегда с твор-
ческой стороны —  стараюсь 
рассказать что-то новое, ув-
лечь студентов в науку. К сло-
ву, всем студентам рекомендую 
делать так —  пропускать лю-
бой материал через себя и при-
вносить в него что-то личное. 
А еще Михаил 
Александрович советует обя-
зательно заниматься спортом. 
И сейчас обязательно делает 
зарядку по утрам. Считает, что 
спортом и творчеством долж-
ны заниматься все! Это и есть 
его пожелание сегодняшним 
студентам и выпускникам.
Кафедра металловедения 
ИММт, Совет ветеранов УрФУ 
и редакция газеты «Уральский 
федеральный» от всей души 
поздравляют Михаила 
Александровича Филиппова 
с юбилеем! Желают ему здо-
ровья, счастья и новых 
достижений.
Выпускники 1976 года кафе-дры экономики и управле-ния строительством и рын-
ком недвижимости ВШЭМ встре-
тились в родном институте: 32 
успешных, состоявшихся инже-
нера-экономиста —  третий вы-
пуск кафедры, который можно 
назвать звездным —  вспоминали 
годы учебы и говорили о возврате 
к фундаментальным основам от-
раслевых знаний.
После экскурсии по инсти-
туту бывшие студенты снова 
сели за парты: приняли учас-
тие в коллоквиуме с примене-
нием передовых информацион-
но-образовательных технологий. 
Современный процесс обучения 
вызвал живой интерес выпуск-
ников: информационные под-
ходы освоения учебных дисци-
плин дают мощный инструмен-
тарий в приобретении необходи-
мых навыков современному ме-
неджеру-технологу, согласились 
выпускники.
Сегодня они занимают ключе-
вые посты в сфере управления ка-
питальным строительством, рын-
ком недвижимости, проектным 
менеджментом и ждут на смену 
хорошо подготовленных экономи-
стов, которые обладают практи-
ческими навыками отраслевого 
управления.
мНЕНИЕ
ольга обабкова,  
выпускница университета:
— Всю свою профессиональную жизнь я была 
благодарна своей специальности. люди, кото-
рые профессионально занимаются инженерией, 
называются инженерами, а мы были и остаемся 
квалифицированными инженерами­экономи-
стами. Проходили практику и защищали дипло-
мы непосредственно на производстве и сразу 
ощутили на себе все отраслевые реалии —  
надо было быстро применить инженерную 
логику, знания, смекалку… Рада я и тому, что 
мужчины моей семьи —  муж и трое сыновей —  
связаны с УрФУ.
Надежда Маршалкина,  
650­й выпускник УПи (ныне УрФУ):
— Я очень позитивный человек. Не могу 
сказать, что добиваюсь цели во всем и всег-
да, но в нашей власти многое. Особенно ког-
да нам дана хорошая основа —  прикладная 
экономика. Сама жизнь показала: отраслевые 
знания дают более фундаментальное обра-
зование, чем общие представления о науке. 
Технология плюс экономика —  базовый набор 
современного выпускника. если вы, конечно, 
хотите быстро и относительно безболезненно 
влиться в реалии изменчивого, но такого при-
влекательного мира и начать при этом хорошо 
зарабатывать.
творческие знания
На прошлой неделе отметил свой 80­летний 
юбилей профессор кафедры металловедения 
института материаловедения и металлургии 
Михаил Александрович Филиппов. И в связи с этим 
поделился с нашей газетой своим многолетним 
опытом и историей, связанной с университетом.
Текст: Никита Гаранов 
Фото из архива кафедры металловедения
зА ПАРтУ 
чЕРЕз 40 лЕт
воТ ТАК ПЕРЕМЕНА!
выставочный комплекс УрФУ 
готов к открытию после реконструкции
Презентация комплекса (в прошлом музея) университета со-
стоялась, когда на площади перед ГУКом выпускники готови-
лись получать дипломы. Первыми гостями радикально изме-
ненной экспозиции стали заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области Владимир Власов, предста-
вители компаний партнеров УрФУ —  Сбербанка и СКБ­банка, 
УЦСБ и «СКБ Контура», а также куратор Уральской индустри-
альной биеннале алиса Прудникова, преподаватели факуль-
тета искусствоведения и культурологи иГНи.
директор комплекса Юлия Шатон показала гостям тема-
тические комнаты, посвященные первому президенту России 
Борису ельцину и другим известным выпускникам —  писате-
лям, рок­музыкантам, спортсменам и КВНщикам, а также го-
дам Великой Отечественной войны. Эксперты дали высокую 
оценку обновленной экспозиции и высказали предложения 
по развитию отдельных направлений работы комплекса.
Совсем скоро экспозиция откроет свои двери для всех же-
лающих, а первыми посетителями выставочного комплекса 
после официального открытия станут первокурсники УрФУ.
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ПлАНЕтА УрФУ
Каждый год в УрФУ приходят тысячи абитуриентов. 
они попадают в неизведанный мир знаний 
и науки, по которому им предстоит пройти 
долгий путь. И библиотека становится одним 
из первых и главных проводников на этом пути, 
предлагая широкий спектр ресурсов и услуг, 
отвечающих всем современным требованиям.
Ресурсы и инструменты
В первую очередь это традиционные учебники, которые мож-
но взять домой, а можно читать в уютных читальных залах, 
оснащенных Wi­Fi. Но помимо печатных учебников, библиотека 
предлагает электронные библиотечные системы (ЭБС), дающие 
возможность читать учебную литературу вне стен университе-
та в режиме онлайн, и электронный формуляр, позволяющий 
заказать нужные книги не выходя из дома и еще много других 
полезных электронных помощников.
Как не заблудиться в мире информации?
В начале учебного года для первокурсников проводятся заня-
тия по основам информационно­библиотечной культуры, на ко-
торых сотрудники рассказывают об отделах библиотеки, ее ре-
сурсах, сервисах и услугах, а полученные знания студенты за-
крепляют на практике —  в игровой форме квеста. естественно, 
и в дальнейшем сотрудники каждого из отделов готовы объя-
снять, показывать и отвечать на все вопросы читателей.
Информация о библиотеке
Все необходимое всегда можно найти на сайте библиотеки 
(lib.urfu.ru), а также на страницах сети «ВКонтакте»: «ЗНБ» 
(new.vk.com/bibcluburfu) и «доступная наука» (new.vk.com/
science_urfu).
итак, библиотека готова к встрече абитуриентов­2016 и сде-
лает все, чтобы студенты чувствовали себя как дома и успешно 
учились вплоть до получения диплома.
Наталия Красногор, 
зав. сектором ЗНБ
27/VI
очередное заседание ученого 
совета УрФУ
В повестке:
 – итоги работы комиссии учено-
го совета по управлению из-
менениями (первый проректор 
С. В. Кортов);
 – утверждение квот на выдвижение 
кандидатов для избрания в новый 
состав ученого совета универси-
тета (председатель избиратель-
ной комиссии С. Т. Князев);
 – о выполнении постановлений уче-
ного совета университета (ученый 
секретарь В. а. Морозова);
 – утверждение плана работы 
ученого совета университета 
на 2016/2017 учебный год (уче-
ный секретарь В. а. Морозова);
 – представление к присвоению уче-
ных званий (проректор по учеб-
ной работе С. Т. Князев);
 – выборы заведующих кафедра-
ми (проректор по учебной работе 
С. Т. Князев);
 – разное (об утверждении обнов-
ленного Типового положения 
о кафедре УрФУ).
15:00; 
зал ученого совета УрФУ, 
 ул. Мира, 19, ауд. II
Лето! Английский язык! 
Интенсивный курс!
Кембриджский центр 
УрФУ продолжает набор 
в группы интенсивного 
(ускоренного) изучения 
английского языка.
Занятия будут проходить 
в июле и августе. Расписание 
на июль: понедельник, втор-
ник, четверг, пятница в утреннее или вечернее время. 
Приглашаются слушатели всех уровней владения языком: 
начинающие, КеТ (а2), РеТ (В1), FCE (В2).
Стоимость курсов вы можете посмотреть на сайте центра 
(uclex.urfu.ru) в разделе «Новости». После окончания за-
нятий по курсам КеТ (а2), РеТ (В1) и FCE (В2) будет орга-
низован экзамена. Стоимость экзамена в ПОдаРОК!
дата сдачи экзаменов КеТ (а2) и РеТ (В1) —  30 июля, 
FCE (В2) —  5 августа. Экзамены будут проходить в форме 
компьютерного тестирования.
Заполнить заявку для оформления договора с пометкой 
«интенсив», вы можете на сайте в разделе «для всех».
дополнительная информация доступна на сайте 
Кембриджского центра УрФУ uclex.urfu.ru, а также по эл. 
почте uclex@mail.ru или по телефону +7 (952) 148–84–64. 
адрес центра: ул. Куйбышева, 48, каб. 511.
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско­преподавательского состава
Старшего преподавателя кафедры математики СУНЦ 
(1,0 ставка).
Ассистентов кафедр зарубежного регионоведения иСПН 
(0,25 ставки), теории и истории международных отношений 
иСПН (0,125 ставки).
Срок подачи документов —  с 27.06.2016 г. 
по 27.07.2016 г.
С перечнем необходимых документов для участия в конкур-
се, требованиями к претендентам, порядком и условиями 
проведения конкурса можно познакомиться на сайте УрФУ 
в разделе «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: urfu.ru/
ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресу: г. екатеринбург, 
пр. ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 350–61–15.
Управление персонала
БИБлИотЕКА ЖдЕт 
ПЕРвоКУРСНИКов
ФотоФАКт
25 июня 4750 выпускников УрФУ 
получили дипломы об образовании. 
Подробный репортаж читайте 
в следующем номере.
28/VI
VII венский фестиваль музыкальных фильмов
В этом году традиционный музыкальный праздник под 
открытым небом откроется единственным в России жи-
вым концертом группы BartolomeyBittmann Progressive 
Strings Vienna. Удивительный австрийский коллектив, 
работающий на стыке джаза, классики, популярной и на-
родной музыки и мало известный в России, —  это струн-
ный дуэт виолончелиста Маттиаса Бартоломея и скрипа-
ча и мандолиниста Клеменса Биттманна…
Фестиваль продлится до 15 июля. Вход свободный.
События этой недели:
 – 29.06 —  концерт анны Нетребко, йонаса Кауфмана 
и Томаса Хэмпсона с оркестром Филармонии Яначка 
(Чехия). дирижер: Клаудио Ванделли. 2015 год. 
Продолжительность: 89 минут.
 – 30.06 —  современный балет «Татьяна» джона 
Ноймайера под музыку леры ауэрбах. 2015 год. 
Продолжительность: 89 мин.
 – 01.07 —  концерт Патрисии Каас. 2013 год. 
Продолжительность: 71 мин.
 – 02.07 —  концерт Венского филармоническо-
го оркестра. 2015 год. дирижер: Зубин Мета. 
Продолжительность: 100 мин.
 – 03.07 —  музыкальные мультфильмы «Голубой ще-
нок», «Щелкунчик», «Золушка», «летучий корабль». 
Композиторы: Петр ильич Чайковский, Геннадий 
Гладков, игорь Цветков, Максим дунаевский. 
Продолжительность: 78 мин.
Подробности: vmff.ru.
20:00; 
площадь перед ГУКом УрФУ
1/VII
Торжественная 
церемония награждения 
победителей конкурса 
«Университетская книга»
итоги III Уральского межрегионально-
го кон курса «Уни верситетская книга» 
подведут в девяти номинациях:
 – «лучшее печатное учебное изда-
ние по отраслям наук»,
 – «лучшее электронное учебное 
издание»,
 – «лучшее печатное научное изда-
ние по отраслям наук»,
 – «лучшее электронное научное 
издание»,
 – «лучшее историческое, биографи-
ческое, краеведческое издание»,
 – «лучшее литературно­художест-
венное издание»,
 – «лучшее периодическое издание»,
 – «лучшее издание по культуре 
Урала и Западной Сибири»,
 – «Высокая культура издания учеб-
ных и научных книг».
На церемонию приглашаются все же-
лающие. Вход свободный.
Подробности: http://lib.urfu.ru/
course/view.php?id=130.
11:00; 
зал ученого совета УрФУ, 
ул. Мира, 19, ауд. II
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